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2 $P^{2}$ $n$ $P^{2}$
$[x_{1}, x_{2}, \ldots x_{n}]$
$P^{2}$
$n$
$\sum$ $a_{K}X^{K}=$ $\Sigma$ $a_{h^{k_{2}\cdots k_{*}}}x_{1^{k_{1}}}x_{2^{k_{2}}}\cdots x_{n^{k_{\hslash}}}$
$(1a_{k_{1}k_{2}\cdots k_{*}}1\geq 1)$ (1.1)
$\iota_{i}+h+\cdots+k_{n}=n$ $k_{\iota}+h+\cdots+k_{*}=n$
(1.1) F
$X^{K}=x_{1}^{h}x_{2^{k_{z}}}\cdots x_{n}^{k_{n}}$ $>>$ $z,z’\in C$




’ $f_{2}\in F$ $f_{1}>>_{p}f_{2}$
1) $\iota_{p(f_{1})>>}\iota_{p(t_{2})}$
2) $lp(f_{1})=lp(f_{2})t^{a}\cdot\supset k(f_{1})>>_{C}k(f_{2})\Rightarrow rest(f_{1})>>_{p}rest(f_{2})$
$lp(f_{1})thf_{1}$ leading power product $k(f_{1})$ leading
coefficient o rest$(f_{1})$ $f_{1}$ leading tenn o
$F$ $[x,y,z]$ $C_{j}$ ;
$F=\cup C_{i},$ $C_{i}\cap C_{j}=\emptyset(i\neq j)$ .
$C_{i}$ $C_{i}$ $>>_{p}$ $f_{i}$
$tf_{i}=0\}$ $n$
2. 1



































diagrm compumfion diagIam o
$O$ $0$ $G^{\backslash }$: $O$ $z.t$





computation diagrm ( )
1. dia am o.t.
$2$. $\otimes=_{\backslash =}$,
7







5. $b+c$: $x=x’+az,$ $y=y’+bz$






: $\{d_{1},\phi,\ldots,d_{p}\}$ $P^{1}$ 1 $n$ $dia-$





2. ifNUIL $(D)$ then return $NF$ as results;
3. $d:=CAR(D)$;
$f:=\varphi ply- linear- p(d)$ ;
4. if NULL (7) then
$<<ifdeNF$ then $NF:=CONS(d, NF)$ ;
$D:=\infty R(D)$ ;
go back to step $2$. $>>;$




$<<d_{1}:=t.t$. replaces with z.t. in $d$ ;
$d_{2}:=t.t$. replaces with o.t. in $d$ ;
$D:=CONS(d_{1}, CONS(d_{2}, \Phi R(D)))>>$ ;
go back to step 2.;
a) $hnear- oe(f,e)$ diagram $e$ $f$ $dia_{\Psi}am$
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